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Bir tavzihin ma'nası
ı
K UR’ÂN okuma ve şark musikisine vukuf bakımından bü­tün İslâm âleminde büyük şöhreti olan Hafız Hâni Kara- ca’nın müsabakaya ait seyahatinden Dışişleri Bakanlığı­
nın lâkaydı ve hatâlarını bir yazımda izah etmiştim.
Dışişleri Bakanlığının bu mesele hakkında gönderdiği tav­
zih. dünkü yazımın sonunda çıktı. Tam üç defa okudum. Birşey 
anladımsa kömür gibi arap olayım.
Belki siz anlarsınız diye vazıyı bir daha koyuyorum: 
DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASI
Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel Müdürü Ok­
tay İşcen, Kani Karaca’nm Kuala Lumpur’daki Kur’ân okuma 
yarışma katılamayışı hakkında bir açıklama göndermiştir.
Açıklamada; Kani Karaca’nm müstesna sanat kudretinin 
hariçte tanıtılması için teşebbüse geçildiğini ve Malezya’nın 
başkentindeki yarışma için düzenlenen heyette bulunan üyele­
rin lisan bilmemesi karşısında bâzı tedbîrler alındığı bildiril­
mektedir. Uçak şirketleri. Bangok’ta uçak değiştirecek olan 
heyetin PANAM uçağından alınıp KLM uçağına yerleştirilmesi­
ni deruhte edeceklerini Türk Hava Yolları vasıtasiyle bildir­
mişlerdir. Bangok’ta birkaç saat kalınması gerektiği halde 
KLM ihtiyaten 48 saatlik Tayland transit vizesi temin etmiştir 
Heyet üyelerinin yanlışlıkla Bangok hava alanında uçak şir­
keti memurlarının yanından ayrılması ihtimali de düşünülerek 
kendilerine, memurların yanına götürülmeleri ricasını ihtiva 
eden İngilizce yazılı belgeler verilmesi kararlaştırılmıştır. Ma­
lezya makamlarından giriş vizesinin muvasalatta verilmesi ri­
ca edilmiş, Malezya makamları Kuala Lumpur hava alanında 
özel bir temsilci bulundurmuştur.
Bütün tedbirlerin alınmasına rağmen heyetin dönüşünün 
Bakanlıkta üzüntü yarattığı ve ilgili havayollarından meselenin 
tahkikinin istendiği açıklanmaktadır. Biletler için şirketlere 
ödenme yapılmadığı, harcırahlarını Merkez Bankası İstanbul 
Şubesine ne şekilde iade edeceklerinin heyet üyelerine izah 
edildiği de açıklamada yer almaktadır.
Bunu okuyunca adamın birsev anlamamasına rağmen kah­
kahalarla gülmemesine imkân yok.
Malezya’da Cumbala humbam gibi acaip isimli hava mey­
danında hususi bir temsilci bulundurulmuş, fakat Hafız Ali 
efendinin riyasetindeki üç kişilik heyet Malezya’ya gidememiş­
ler ki mümessil ile buluşabilsinler!..
İşin en lâtifi:
«Heyet üyelerinin yanlışlıkla Bangok hava alanında uçak 
şirketi memurlarından ayrılması ihtimali de düşünülerek ken­
dilerine memurların yanma götürülmeleri ricasını ihtiva eden 
İngilizce yazılı belgeler verilmesi kararlaştırılmış.»
Heyetin Malezya’ya gidememesini. Dışişleri Bakanının va­
zifelendirdiği zatın kötü niyetinden başka bir şeye hamledemi- 
yeceğim. Vaziyete bakınız. Müsabakaya iştirak edecek üç adam 
var.
1 — Hafız Ali efendi. Seksen yaşında ve Türkçeden başka 
bir lisan bilmiyor.
2 — Hafız Kâni. Âmâ... O da Türkçeden başka lisan bil­
miyor.
3 — Mehmet efendi. Hafız Kâpi’nin rehberi. O da Türkçe­
den başka bir lisan bilmiyor.
Hariciye bunların cebine vizeleri noksan bir pasaport ko- 
Jfuyor, Kâni’nin tâbirince haydi pırrr!
Bunlar Bangok’a varınca lisan bitmedikleri için ne dert­
lerini anlatabiliyorlar, ne de uğradıkları muamelenin sebeple­
rini öğrenebiliyorlar.
Acaba (Cumpla Bum) ismini biliyorlar mı?
Pek tabiî olarak lisan babında hepsi birden iptidaî malı- 
lûkat' devrine dönüyorlar. Yâni arzularını kelime ile değil de 
bir takım sesler çıkararak ifade etmeğe mecbur oluyorlar. Öy­
le ya... Su isterlerse ağızlarını şapırdatacaklar. Öfkelenirlerse 
horoz gibi kanat süpürecekler. Uçaktan bahsedilecekse ellerini 
kanat gibi vaparak:
— Pırrr.... Pırrr!
Diyecekler
Bu işle vazifelendirilen zat. ne halt etmeğe bunların ranma 
lisan bilen birini terfik ederek göndermemiş. Parasını o mu
veriyor?
Bizi hem dünyaya karsı rezil etti, hem de millî bir muvaf­
fakiyetin tekerleklerine değnek sokmuş oldu.
Devlet hâzinesine vapılan zarar da caba.
Hattâ bu münasebetle Hafız Kâni de taahhütlerini ifa ede­
memek zorunda kalmış ve nek çok maddi istifadelerinden 
mahrum edilmiştir »
Kâni gecen sene hac farizesini ifa eylemek üzere Hicaza 
gittiği zaman onun Kur’ânını dinleyen saray erkânı bir insa­
nın bu kudrette Kur’ân okumasını Allahın bir ihsanı olarak 
kabul etmişler ve Kâni’ye büviik hürmet göstermişler.
fi(M> milyonluk İslâm âleminde bir Türkün teferrüd etmesi 
nedir?
Bunu bir hariciye memuru ne bilir?g ü " 7
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